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Оценка соответствия – это деятельность, в ходе которой опреде-
ляется выполнение конкретных требований, относящихся к продукту, 
процессу, системе, лицу или организации. Часто оценка соответствия 
проводится для того, чтобы показать, что значение измеряемой вели-
чины находится в пределах (узаконенных) допустимых отклонений. 
В настоящее время существуют методы, позволяющие проверить 
соответствие допустимых отклонений заданному доверительному 
уровню, например 95 %. Такое испытание требует наличия суммарной 
неопределенности измерения и знания статистического распределения 
измеряемой величины. При отсутствии более точной информации 
предполагается, что это распределение Гаусса. 
Новым в этой статье является демонстрация возможности примене-
ния методов Монте-Карло для непосредственного выполнения оценки 
соответствия. По новой схеме Монте-Карло образуется распределе-
ние кумулятивных вероятностей, позволяющее напрямую сравнивать 
(узаконенные) допустимые отклонения. Преимущество этого метода 
состоит в том, что нет необходимости знать тип распределения 
и (в худшем случае) можно избежать допущения о распределении 
Гаусса. Поэтому для метода Монте-Карло различие между допусти-
мыми отклонениями и критериями допустимости немного меньше, 
чем для аналитических методов.
Испытание по методу Монте-Карло, применяемое для калибровки 
газовых счетчиков высокого давления, соответствующее максимально 
допустимым погрешностям Европейской директивы «Измерительные 
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CONFORMITY ASSESSMENT USING MONTE CARLO METHODS
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Conformity assessment is the activity to determine whether speciﬁed requirements relating to a product, 
process, system, person or body are fulﬁlled. Often measurements are used to show that the measurand is 
within (legal) tolerances. Currently analytical methods are available to test whether tolerances are met with a 
preset level of conﬁdence, e.g. 95%. The test requires the availability of the overall measurement uncertainty 
and the statistical distribution of the measurand. In absence of better information this distribution is assumed 
to be Gaussian.
The new point in this paper is that Monte Carlo methods can be applied directly to perform the conformity 
assessment. The reason is that the Monte Carlo process generates the cumulative distribution, whereby the (legal) 
tolerances can be compared directly. The advantage of this process is that the type of distribution does not need 
to be known and the (worst case) assumption of the distribution being Gaussian can be avoided. Consequently, 
for a Monte Carlo method the difference between tolerances and acceptance criteria is slightly smaller than for 
analytical methods.
A test of the Monte Carlo method applied to a calibration of a high-pressure gasmeter meeting MID tolerances 
demonstrates the applicability of the method in practice.
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